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ANUNCIOS
La feria últimamente celebrada en Jaca ha veni·
do uoa ve" más á corroborar la [alta de metálico
que en el paÍ!; Ee obscl·va. . .
Grandes las neceEidarles de la agricultura, msu-
veraLI<:,; los ob~táculos que para su fomen~o. en
cuentra la ganadería, victima Je latente CrJSIII ~a
industl"Ía comercial, y alejado. basta el nUlDPrBrlO
de ahorro que ailOS dichosos cJm~ntaron eo el a:lto
Magón la feria de Jaca, e~preSIOIl de la m~l.Ita.n~,
no ha podido menos, eu tesl~ gene~l, de relientlr~e
de ese estado precario del paJs, reflejando la peau
ria de su Situación actual. .
La concurrencia á nuestro mercado, ha Sido gran
tic en 105 dias Je feria' la oferta se hallaba en pro
porciun ca.:.i dohle á l~ demanda, y ésta ultima, en
algunas dases de ganado, ha sido importan~e en
onlClI al número, prueba de ello las transaCCIOnes
que PU el \":lCUDO se apararon.
¿Cómo no babia de pre..eotarse grand~ la ofer~a
~¡ l'O ella se \·eí;l.o iocluídos ganados de Imprescm
dlble nl."cer.:.itlad cuales elaD yuutas de labranza,
que ntlP!-tros l~br3dores eoagenahan. á forciori H
4uerian parcamente fustentarse este Im'lerno' Este
auto, muy :'lgDlficatl\"o por cierto, claramente d~
muel'1tra 4ue la mayor parte de 111 ofert;:. en la fe.r~a
de Jaca fué hija de la lIect.6idod, y ante ella ¡qUien
vacila en 'vender? .
En el lDercado se vierOD bastantes transacclOne.s
en el ganado vacuno gordo, que se cotizó a u.o..pre
eio reglllar, atendidos los p.r.ecedeotes ?e otra", fe
ria¡; recientes, pero ello deblO¡;,e .á que dicho gaoado
era el qlle con mayor e. mero CUidaban O\~e::;tros la
bradores para dedicarlo á SIlS fa~nas propias, y del
que hall tenido llcce,;i~lad de despreod~l"¡;fl, en COIl
sideración {I la carenCia Je pastos i' a la gravosa
alimentación invl.'rnal riel mi!<mo
Fuera de ello, la feria ha reE~ltado mala: ~l ga-
nado de ce1'da. (presentado e.n nnlDe~o mayor a o.tr~s
3.nos), se adqulrIó á muy bUlO'; prel:lOs, sH'ndo h~!
tadisima la demanda; el lanar fué muy poco EOltCl~
tado y UtipOS reducidos; y el VOCU)IO ~e 6IIgorde
ba1l6 muy poca salida, y ella barata á mas no poder.
En cuanto al comercio balallza fiel de los lDer~
cados, poco dIremos: con' uoa feria mala, por regla
general,. y al~tt~ un"8 Vf'udedo,cs .que .10 .P?CO, realL
zado es lusutlclelltc pal'a atonder::t s~ .. mnt> pteeml-
lleutf'S necesidadl.':', ¿qué suerte podLU reservarse á
la industria comercia!"! Aquella que cupo á uue:itros
COffiel'ciaute;o; que, ciertamente, en sus. \'entas .ape-
nas notaria n la anueucia que en el ferial s.~ VIÓ...Y
que fi!'l y expl"l'giva.melltt;) denota la trem~l.lda cnSIf:l
que hace bl!.l>taute tiempo pe::a sobre el.~It>mo, crl-
IilB exphcable no más que por la esterlhdad de la
IlIPR~SIONES D~ "LA. MONTANA"
Instrción de anuncios, comunicados, redamoll J
gacetillas, en primera, tercera ). tuarl.a plana, a
precios convencionales.
to:squelas de dduneión en primera ycuarla plana
a precios reducidO!i.
._- ..'
hechos por dUl'os que se:lII, es nalural qne
aclame ;·1 quien, sin pasión ambiciosa de Il!n-
""una especi,:, presenta los problemas naclO·
~ales cn su aspecto real, siquiera, al asi ha·
cerio, apene el animo con las mediata!!. con·
secuellcias que sugie,'e esa lriste realidad,
El ~I'. MOI'el, en conclusión, lia bablado en
Zara!!l}za como sólo sabell haecr,lo los bom-
brps 'quc busl'an la salud nacional; )' como
'lllil'ra que al <I:-.i eX\H'(':o.al'Se, habló cn sus la·
hio; l'I }Jurlulo Mel'al, dc aqlll el que las lOI'pe-
zas del Gobicrno hayan rllcolltrado formal
drn:IIH.'ia elltre t1qucllus que, cOllocedores de
la vcnlfld hall de sc~uil' i!)lperlPl'I'ilOS en su'. . .
puesln, intel'in se dCs:lI'l'ollall 3c:ontecl,l~lIen-
tOs decisivos pill'a la vida y conslderaclOll de
lIucsLra sufl'ida pCI'O muy desgl'aci:.lda palria,
BAS-EL·GIIA,
Moret en Zaragoza
Poco ilcoslum1JI';hlos lus c$¡J3ilOles ;·1 eXI)o·
lIel' los hechos l'clilcioll:Jt!os con la política, al
ampal'o de la t:seueta I'ealillad, cs hdud .. ble
quc, aquel que ~altantlo pOI' lan absurtla Ira-
¡JiciólI prescnla I~ls ('?S3S sin e~Jlrji5?1O~ lIi. r~·
sen'as, atrae h..cla SI la alenClUll pubhc<I,an·
da, ho)" m:.s que nunca. tle C0110Cí'1" \'f'l'lla
dt·s, por 311I:lr~¡)~ quc :<1':111. En lal fOl'/fla,
PUC:i, se explicfI 1:1 ~l'ns;¡ciún causada pOI' el
'liscllrsu pronunciado ('1 día 18 dI' los cllrri"lI-
tes en el C;rcuro L,!Jeral zal'''~OZ·IIIf1 por el
iluslrc ('Xlllilli~tl'O fusjollisttl D. ~('t:i:inlUllllo
~l(l1'cl, di ...cllrso que palrlllizú la ¡:ra\'etlad ti!'
la SilUal"iúlI :lcloal de Espaúa, y el ~lI:rlll'io
dI' di:'to;. tal vez peores, (pie vell~all f¡ allltll'fwl'
todavía IllÚS la lrblc \'ioa de 1l1lCSI!'::t qurrid,.
palri.,.
Hrceiosa la opiniólI, en la que el cansancIO
ha cchado r:JICCS lHlle la llt'ultación de n'rda·
des que el paJs no dcbía desconocer, la ill~e·
nuidad del Ij'll~uaJe del ~r. ~Iol'el, hermana-
da con sus profundos conocimientos políticos l
ha permilido "el' al;!;'o ignol'ado y vislulll"r';~1'
UII poco mils de lo que ha<:.ta la fecha pot!la
tl'aducir'se, en lIlél'itos al cO/lvencionalismo de
1l1lCSlI'OS n-obeI'1I3nlcs. cl'cador de esa :llmÓS4
fera de t11~ I'cgimen en¡.;arlOso, CIl que 13 opio
Ilión v¡\'e !Ilucho liempo ha.
Como rs c:ollsir~lIiellle, el m:lgistral discul'so
del :'r. MOI'el ha¡:)congl'egado haeia sí las iras
conscr\'aUOI'as, ya que ha I'cvelado imprcsio-
lles y cxpueslo Ilecll('ls.qll~ df'jan mal, parado
al Gobicl'llO, pl'l'O el pals, III)['c de la~ l~lf1l1pn­
ci:ls \" alllbil'ioflf'S dt' (,sclIela, ha recilHdo con
sUlrló agr'ado el ¡I\'iso del ilustre exministl'il
libel'al); los CllllSl'jOS de lan eminenle politico,
p~H'S la naC'iün que sin v'lciI3~ión al~un~ H'
COIln-rí"'a Ú la defensa de sus llllt'l'eses, Ilf'lIC
" , IinrueslionalJle derf'cho á saber la ycr¡/ad (e
lodo, '" si qUIen debe hacerlo le ocuha los
El
ocurrcn sinieSll'OS m:lI'ílimos y co.~a.~ gOl'das
que solivianlan la opinión del imeblo paga110,
que \'e ~Il ella;; un síntoma I'e' elador de ~nala
dil'ccciúlI \' pide rcslwnsabilidades ef~cll\'as.
Berún~cr '110 se apura pOI' ello y sigue al'l'c'
llenado beatíficamente CII su polll'ona eDil
palas~ de :01'0 ,incl'usladas de turrón ministe-
I'ial. Se limita i. anuncial' que se depurarán la--
I'esponsabilidadrs, ¡SC del'lll'al'f1n! Est;) es l,}
fl'asf' sacI'3melltal, la mulelilla obli;!ada de lo"
millisll'OS ell este país ('Iasico df'¡ expediente
)' de los vicevel'sas, EspC'rf'lllOS que Se dep"-
I'en. !'i biC'1l )'0 csprl'o qllf' ~OlllO otl't1S ,'¡'Cl'';
qucd:J1'úJodo ell caldo de borrajas y no se dc·
plll'al'Ú llada,
i.\ nlt'llOS qlle le OClIl'l't1 Ú Oel':"lnger enviar
llllO de nUestros tl'I.IIlSP0I'ICS de gllel'l'n <l Bl'is-
dlOl con la especial misit"tn de c31'gal' 1<1 depu.
ralir<J z:Jn:apal'l'illa ..... !!
HEOACCIO~ y ADlll~ISTRACIO~, Calle Ma)·or. 28.
Jaca 24 de Octubre de 1896.
~tMANARIO UBmAL yDE I~TERE~t~ MOmE~ yMATERlm~
SE PUBLICA LOS SABADOS
SUSCRIPCIONES
Ailo 1
EN he.... : Un trimestre. U¡':A peseta.
FuCJL\: Semestre 2'fSO pe:.elas )' ~ al año.
ULTRAMAR: Id. 3 pesetas.
EXTflAI':JERO: Id. ~ pesetas.
Cosazas he dicho, leclor qucr'ido, plles no
eocuenll'O nombre mas adrcuado p:ml desilZ,"
llar los cSLUpelldos y nunca "iSLOS aconteci·
mientos dc nuesLra marina de guerra desde
que la gestión de los asunlos de esle ramo
corre :1 cargo del illsigne Her:'lnger.
¡Berángcl'! ~o le confunda el lecLor can ('1
01l'0 Berilllg'cl' francés autor de bellas y POPtI-
lal'es~coplas. El Beriln~el' dt' acá cs mils célc-
bre .,uc el de la vecina Hepública, pOI'flue
lienc más hislol'ia ... y mús cil'cunst3llcias,
Anlaiio fue liberal,
OgarlO consel'vador,
y por mal' de l<l pollrona
Seda hasla picador.
La bOl:Jdur<l CSpolllilnc<l del Prmcesa de
Asturias ha producido asombro gcneral (¡ los
marinos, hasla:J 105 de 3gun dulce,
Es un hccho cUI'iosísimo, inaudilo, que sólo
se explica conviniendo en fJu~ I? PI'?vidcllcia
se ha pueslo al fl'ellte dl:'1 llllrllSlCrlO de Ma·
rina para enmendarle la plana :J Berllngel>
minblro qlle fué hasta la fccha d~ I~ f'1l1l0SI~
sima botadura, 110 1)01' sus IIlCI'CClIllll'lllOS, SI
que PC)!' la gral'la y pOI' I:.l gUllsa de CilllOVilS
del Caslillo, Gracia y ~.llas3 que no podemos
menos de reconocerle sle.. do como e! alllJaluz
Ilelo y le~Ílimo. ~
Pcro voh'amo'! [1 lo dc h botadur3. El bu·
que hizo 1ll0yirnil'lIlOs que Ila!~larOIl la aten
ción de los opel'arios qtlf' tI'abaJahan colgados
en una de sus bandas, Y luego cuando nadie
lo e~peraba, cuando los. gencrales cs.Lab<lll
I'cullidos en JUIlIa discutlCndo los mediOS dt'
salvar el buque,! (jota do al a~ua sin I,.rl!¡;rtl
de su obra lllut'I'ta, el Prmcesa se desliZO cn
la grada (cu)'a zalHH3, IHlra hacer m;·IS ,Paten-
le ('1 milalPro, tellía escaso sebo) y entro CIl ('1
mar con ~13gesluoso movimir:nto y excelenle
corle. En es la providcncial bOladura no h.ubo
I)abellones izados ni marchas alcgres baudas
por las músicas, pOl'que nadie estaba en el
secrelO de la a~ral!ablc sorpresa que nos pre.
paraba la Providencia, Los obreros <11 sentirse
naveganles por fuerza ~anaron 13 cubie.r13,
izaron sus blusas, sus chalecos, los faldel1ll1e:o.
de sus gruesas camisas y dieron los ¡vivas! )'
los ¡hurras! de nrdenanza.
Al lenel' noticia de la lJUladul'a los gcncl'a·
les bolaron lambién de sus sillas dd Con'iejo
y COI't'i~I'OIl :1 la playa para \'CI' el mil;lgro, Y
no fallaría algllll amigo ¡Jel ministro que en-
tonase sol~mnemenle un ¡Te Benínger 'alto
damus!
El que no bola de su pollrona aunque pon-
gan ell el asienlo lodo el sebo que hay en
llueSlros arsenales mal'ílimos ps el susodicho
minislro. En vano la pl'ensa independif'lIle,
la fJue nada debe f¡ los favores ~e1 pardido
conseT\'ador, clanu uno)" otro dla COlllra la
desacerlada inversión de los millones votados
para el mejoramiento de la escuadra, En vano












ticl'rU y por la carcllcia de recursos que en su her·
malla la agricultura venimos obSerV8!ldo bastante
tiempo há,
Concluiremos manifestando que el resultado de
nuestra feria es un lluevo y tristE" vaticinio dI" in-
equívoca realidad; y que merced oí los ef';Ctos roe·
diatos que de ella 1':6 áf'sprendeo, el augurio de ne·
cesidad ('o la alta montaiia, amenaza COIl la fría
lógica de los hechos sucedidos, y por elide ¡¡triste,
muy triste, se preseota el invierno en a\ueIJos bo-
gares de nUei,tros ¡::;jfridos labradores, \'ictimas ex-
piatorias de inclemencias 1'11 los agentes producto-
res, que han I('gada el malE'star y la necesidad,
como infausto recuerdo de su paso!!'.
DE LAS CAMPAÑAS
CUBA
El corresponsal de El TUJJe! en la l1abana
escribe ú dicho periódico con recha 13 de
Seplicml>re ulla l'arla, de la <Iue lrascl'ibimos
:'1 COlllillll~lci()1l 105 !);'lrra(tl5 mils im¡)OrlanlCS
<Iue mereeell ser cOlloeidos de Ilucsll"os Ice-
lores.
La dirección de las operaciones.
Es /)\'idente que la falta de éxito de las armas
espallolas no se debe, en modo alguno, á falta de
ccergía 6 de fructíferos esfuerzos por parte de Es·
paña. El minietro de la Guerra ha realizado admi-
rablemente su obra, el Gobierno ha hecho su parte,
y el pueblo español ha respondido noblemente al
llamamiento hecho á su patriotismo. ¿Dóncie, pues,
puede encontrarse la. culpa-casi podríamos decir
el crimen-del fracaso, sino en Cuba? Es cierLo
que desde hace tiempo .figuran en la insurrección
fuertes elementos; mas, por otrll parte) el número
ilimitado de hombres y la cantidad inagotable de
recursoa suministrados por España debía haber
bl111tado para destruir completamente el movimien-
to insurreccioual mucho autes de ahora. Si la in-
SUl"l'ecci6u t;!a hoy mas fuerte que nunca, segura·
mente se debe á la incompetencia de los encarga-
dos de dirigir las operaciones en Cuba. Es triste
el hecho de que todos los sacrificios de hombres y
dinero hechos hasta el presente por España, hayan
resultado hasta aquí estériles. Tal, sin embargo,
es la verdad desnuda) y es ya tiempo de -qu&- sea
conocida.
Re oido asegurar que la pérdida de sus colo·
nias de Norte América costó á. Inglaterra OO.OCO
hombres y 130 millones dR libras esterlinas. La
guerra de Cuba amenaza envolver ti España ¿n un
gasto todavía mayorl asi de hombres como de
dinero.
Las operaciones contra Maceo.
Hácense abara prep.'l.rativos para emprender una
activa campana ofensiva en la provincia de Pinar
del Rio tan pronto como empiece la seca. Calcúlase
que con las fuerzas existentes en aquella provino
cia, los refuerzos que estan llegando de España y
otra fuerzas utilizables para la campaña, se podrá
lanzar contra los insurrectos que manda Antonio
Maceo un cuerpo de ejército de 60.())() bombres lo
menos. El pensamiento consiste en tratar de des-
trUIr completamente á Maceo y su gente; pasar
luego á. la provincia de la Habana, y, finalmente,
hacer salir á los insurrectos de .Matanzas arroján-
doles á la parLe oriental. Para realizar COIl éxit.o
est.e plan, se necesita mucha mas ('nergía que la
desplegada basta ahora en la dirección de las op"·
raCiones.
Las lluvias no terminarán hasta fines de Octu-
bre, y la estaoión seca sólo puede contarse desde
Noviembre hasta principios de Mayo. E!!I decir, que
hay seis meses aproveohables para la obra que el
general en jefe espafiol ha resuelto acometer, plazo
que no es nada excesivo si aplicamos la experien-
cia de pasados sucesos al cálculo de lo que podrá.
hacerse.
Si las tres provincias de Pinar del Río, Habana
y Matanzas se reconquistan en la campafi.a. que S8
prepan, se harán proposiciolles de arreglo á los
jefes de la insurrección. En estas negociaciones l
las pocas personas que han permanecido fielos á la
doctrina de la autonomía de Cuba bajo la bandera
espanola, esperan recubrar mucha de su perdida.
influencia.
El peligro está en que cualquier proposioión de
esto. clase que se haga á lo>! rebeldes) sería consi-
derada comu un signo de rlebilidad por parte de
Espafta, y por coo:óecuencia rechazada. Por otra
parte, es posible que las tropas espafl.olas DO pue-
dan acabar enteramente Bon la insurrección en las
tres provinoias mencionadas, y si tal sucediera,
basta los espalloles admiten que la causa de Espa-
ña se encontr aria en situación desesperada.
Nadie podrá d:.:dar esto al considerar los gast.os
á. que hay que atender durante los próximos doce
m~ses. Porque con tllservicio de la deuda de Cuba,
gastos de guerra y nuevo empréstito, el coste total
de un afio será próximamente:
Librall.
Servicio de la Deuda de Cuba (un afio) 4.000.000
Intereses del dinero tomado para gas-
tos de guerra, 1896.. . . . . . . .. 1.000.000
Nuevo empréstito de 40.000.000 de
libras esterlinas, intereses y amor·
tizaci6n : . . .. 2.400.OCXJ
Sostenimiento del ejército (210.000
bombres) y otros gastos de guerra,
1896·97 , . 23.000.000
70lal. . . . . .. 31.400.OCXJ
ó sean 785 millones de pese~as.
Es~ gasto extraordinario absorberá. el productc
total del nuevo empréstito, si como creo éste ba de
colocarse á 60 por 100 aproximadam¡,nte, y además
deja al Tesoro espall..ol con un pesado déficit que
ha de oubrirse con nnevos préstamos ó impuestos
extraordinarios. En tales circunstancias el crédito
de Espafia quedará muy quebrantado, y el estado
E:conómico del país, debido á la pérdida del oomer-
cio de Cuba y al estado precario de la agricuhura
por la falta de tantos brazos que se Heva el ejérci-
to, no hará muy factible el establecimiento de
nuevos impuestos. Los insurrectos cuentan con es-
tos factorea como una de sus armas más fuertes
contra Espafia, y se fundan en ellos para no admi·
tir más trausacción que la independencia completa
de la dominación española.
~erá, por tanto, necesario que España obtenga
una victoria muy decisiva en breve plazo, si su
actual propósito de llegar á. un arreglo con los in-
surrectos ha de realizarse de una manera satisfac-
toria para elta.
Estado de la insurrección.
Entre tanto los insurrectos se encuentran en
mejor situación que nnnca desde que estalló la in-
surrección, para resistir cualquier acción ofensiva
por parte de los españoles.
A. pesar de las noticias oficiales en contrario, sé
por conducto .fidedigno que Antonio Maceo tiene
provisiones en abuudancia en Pinar del Río, bas.
tautes por de pronto para !Iostener á su gente du·
rante un afio. Dos expediciones ban desembarcado
recientemente en dicha provincia cantIdad consi.
derable de armas y municiones.. La empresa de los
-espafioles no será tan fácil, por tanto, como creen
cuando intenten el movimiento contra Maceo.
En las provincias de la Habana, Matanzas y
Santa Clara los insurrectos dominan en los distri.
tos rurales, y continúan su obra de destrucción en
los ingenios y poblados y en (os ferrocarriles.
De Pnerto Príncipe tengo noticillo que Máximo
Gómez marcha con una gran fuerza en dirección
occidental con el propósiLO de entrar en la provin.
cia de Santa Clara, y tal vez de acercarse á la de
la Habana, con objeto de atraer las fuerzas espalio.
las si Maceo se viera muy ostigado en Pinar
del Río.
En la provincia de Santiago de Cuba el campo
está todo bajo el dominio de Calixto Garcia.
Las fuerzas mandaJas por éste y por Mlinmo
Gómez han recibido recientemente grandes cauti-
dades de material de guerra en expediciones en-
viadas de los Estados Unidos por el comité cubano.
Estas se repetirán en breve, si pueden evadir la




22 de Octubre de 1896.
Sr. Director de LA" MONT.ul4.
Se han extinguido las últimas vibraciones del
elocuentísimo discurso 00 ha muchos dia~ pronun·
ciado p(lr el Sr. Moret en Zaragoza. ReClbldo con
desdenes por la prensa ministerial, con safi.udas iro·
uia¡; por la repre6e~tación que.en los gJ'~lld~ perió-
dicos de Madrid tiene el partido constltUf.:iOoat de
Cuba) ha sido, sin embarg9' apreCiado por la opi-
nión reflexiva y f;ana del pau~ como la pnmera nota
de Sf.nsatez y de prudenCia oída eu este ya largo
periodo de exageraCiones y de imprudencias que
van It~vando á. nuestra patrIa á un cataclismo polí-
tico y ñ una ruina eco:l6mica. Pel;an tanto en esta
atmósfí'ra de decaimiento é indifrrencia que re:;pi
ramos, los consejos interesados de los eternos ex-
plotadores del poder y de los falsos apóstoles del
patriotismo, que cuando alguna ""Oz se deja oir en
defensa de la justicia, y de la verdadera convenien.
úia para los IDtereses de la nación, mu.y pronto se
ve ahogada por 108 gritos del despecho y de la ira
que acomete siempre á cuaotos ven en peligro el
p~o,ec~o y las nntajas de UD estado de cOllas:que
ellos ¡Olamos han provocado coo sus eternas resi,,-
tencias al progreso de los tiempos y de las institu_
~ioues, haciendo enmudecer á los que en el foodo
de su conCiencia abrIgan ideas y propósitos en COn.
sonancia con la justicia y los intereses del país.
No se puede tolerar con calma que eS08 perí6di.
cos m"':1tened~res ha¡::ta hace poco. de uca politica
contrana á la Impel'aote y de solUCiones armoniza_
das con la dignid~d y la coovenieocia púl.licas eo.
mudezcan vergonzosamente ante las procacidades
y amenazas de la pop~l~cherí~, y deje~n en el más
completo abandono é :ajusta IDdefellSlón á los que
con valor cívico no temen arrostrar ese primer mo.
mento d~ afectada indignación, expomeodo ante
s!-ls conCiudadanos la verdad, st!guros de que el
tiempo y los d~sengañ~í', per~ d~sengaños compra.
d.os ti muy subido precIO, haran Justicia asu previ-
sión y á su entereza. Y es más punible el silencio si
se con~idera que cuando se cruza la palabra con
cllalquler pel'i'ona sensata, con los mismos directo.
res de rsos periódicos no comprometidos en la de-
fensa del pltrt.iJ~ constitucional de Cuba, se adquie.
re t:l convenClm1ento de que todos eltos·convienen
en la nece-sidad de responder al llamamiento hecho
en el discurso de Zaragoza y manifestar esa opinión
ya hech~ en la cOncienci.a iJel pa~s, esa opinión que
el Sr. Canovas ~el !Jastlllo preSiente, como repeti.
das veces lo ha llldlcado, pero que tarda en abrirse
paso y darse á luz, sin duda porque necesita hom-
bres de historia. más limpia que el diputado por Za-
ragoza y de periódicos má,¡, inúeoendientes y de
mayor alieoto entre los verdaderos órganos de la
opinión.
Grandes responsabilidades está contrayendo el
Sr. Cánovas del Castillo con esa subordin:rci60 ciega
que muestra á la política intransigente y violenta
que al ~mparo de un mal entendido patriotismo sos.
tuvo su~mpre el llamado elemento incondicional de
las' Antillas. La obsesión de esa política le lleva
hasta el extremo de no observar 9ue la principal
cuando uo única causa de las dificultades por no
decir fracaso, halladas en el extranjero par~ leyan.
ta~,~o_odoE:, es precil'amente el convencimiento ad:'" .,
"!ulrldo en .Europa de que b~jo el imperio de la polí-
tica coloDlal que Espalia sigue y persiste eo soste-
ncr, no acabarán jamás las rebeliones y la nación
!rá pr.ogreúvament~ la?;ando su !ui~a, haciendo
ImpOSible BU recoostltuclOn econ6mlca Supuesta la
sumisión de lott rt':bel.dCR en Cuba, lo qne nos da
derecho ti esperar lo" Inmensos element08 allí acu.
mulados y los dispuestos á colmar la insuficiencia
si aquellos no bastaran, i,qué garantías puede~
ofrect>r nuestros gobiernos de que el odiado separa.
tismo no levantará su maldita cabeza t>n plazo masó
menos l~lTgo' .La gue~ra de lo~ diez años termiuó por
una ('apltulaClón, mejor pudiera decirse un conve-
nio, es decir, por nn procedimiento que deja siempre
á salvo ~n el vencido algún resto de pundonor que
le permite contraer vínculos de cordialidad cvn el
vencedor sin grcl.ndes mortificaciones. Es bien segu.
ro que a ~r otra la con~ucta de los gobiernos de la
metrópoli dur~nte los diez años de paz, se habrían
cre~do e? la Isla de Cuba elementos indígenas de
reSistenCia, ante los cuales toda intentona del fili.
busterismo exótico 6 insular sería fácilmente sofo.
cada.
Eu la sumisión por las armas, el vencido sufre
inexorablemente la ley del vencedor, y no hay para
qué decir cuál será la suerte de los cubanos que
hayan tornado parte en la insurrección desde el mo.
mento en que por el esfuerzo de lluestro valero,:lo
ejército háyase restablecido la paz en toda la isla.
Toda la prudeoci:l, toda la previsión de 108 g'obier-
nos de In. metrópoli, para suavizar los procedimien.
tos, se Cí'trellarán ante el derecho de 108 que se
juzguen vencedores para impooer su absolllto pre.
dominio, que habrá de sostenerse por grandes ele-
mentos de resistencia durante mlll'hos, muchos aftOB
po~ UD ejérc~to numerosísimo y una legislación que
baJO cualqUier aspecto que se la revista resultara
en el fondo una legislación de razas.
Las ~onsecucjas de .un estado de cosas semejante,
son fácl1es dt- presumir Por el momento, la impo-
sibilidad de hacer frente á esos gastos con los re.
Cllrsos del país. En estado relativamente próspero
y con un ejército que apenas llegaba á 10000 boro:
bres, la hacienda de Cuba anles de la insurrección
ofrecía anualmente un úéficit de dos á cinco millo-
n('S de pesos. Aumentada, como se aumantará Ja






























































































Dla,rin8, y mermada durante muchos años la pro·
ducdón, por IOIil desastres de la guerra, ¡,cómo po-
drá hacerse frente á In necesidaded púbhcas de la
isla? Vendrán las dificultades: la división de Jos 9.ui·
mos, las !uebaa entre el elemento peninsular; las
economías. la reducción del ejercito, y loque fS m~8
de temer Uoll inlJurrección, cuando las herida.,; de la
actual no estén todavía cicatrizadsEl, como ha ocu-
rrido ~sta al caho de diez aii08 durante los cualea
DO se preocuparon gran cosa. 108 gobiernos de la me·
trópoli ee extmguir las causas que se ban alegado
para justiocar el levantamiento que combatimos.
,Creerán nuestros políticos que en el extranjero se
desconoce la hilitoria de nuestra gobernación colo-
nialf ¿Acaso ignoran que á la vez de las simpatías
mostradas eu casi toda Europa por Espaila en frellte
de Cuba insurreccionada. se nos han dado conSE'Jos
para naodificar profundamente la mallera de gober·
oarla?
•••
Perdida, pues, la esperanza de obtener ahora re-
cur~os del extranjero. la gestió:l del Gobierno 6ur.a
miDase á lograrlos dentro de nuestro pais, no por
iovocaciones al patriotismo. que siempre fué fibra
poc' IIcnsible en los c3pitaligtu8. silla ofreciendo in-
centivos al illteréa, por lo pronto, á reserva de acu·
dir más tarde á JUall Contribuyente, el más sumiso.
pacienzudo y generoso banquero que bailaron los
pueblos en sus grandes avuros económicos.
Se trata, ,P:Or el momento. de acudir á las peren·
torias necesldadea del día Nuestro ejército en Cuba
con los dispendios ordinarios para material de gue·
rra, asciende ya á UllOS 45 millones de pesetas men
Euales. Para el mes actual y para el inmediato ve·
mdero pro\'eerá el Banco de E"paña, merced á ope·
raciones que consisten en antiCipos de 50 millones
con interés, según creo. de 5 por 100, garantidos
por U003 pagarés que afectan la renta de una Je
nuestras aduanas, y á los cuales se dellominan de-
legaciones de aduanas. Salvado el apuro del momen-
to, negócia.&e..la contratación de un gl'an emprésti·
to de 1.000 millones, l>i á tanto llegan 10.& recursos
etel país, ó de la cant.idad posible, afectando á él la
renta de aduanas, Para la suscripción de ese em-
préstito serian admitidas las obligaciones del Teso·
ro, que po!' 330 millones tienen suscritas los par.
tlculares, y otros créditos del Banro de España por
IX'tea de 200 millones; total. más de Id mitad del
empré8tito, que con la suscripción voluntaria ofre- ~
cida que según dicen pasa de 100 millones, facilita·
riaal Gobierno dOd ventajas: 1.& la suma de 100
Ómáil millones para recoger 108 billetes hipotecanos
~e Cuba pignorados al Banco de Pal'is, por SO mi·
Hanes oro )' sostener cerca de nn mes la gl1ena;
2.- aligerar la cartera del Banco do Espaiia, colo-
eando á el>te establecimiento de crc-dito en condicio·
nes de poder suministrar al Gobierno lluevas sumas.
Pero ~omo esto tieue un limite. se ha pensado eu un
empréstito forz1Jso. que ahora inmediatamente no
~rá decretado, entre otras r¡¡ZOOef:, porque para el
seria necesaria la reunión de las Cortes, pero al cual
Itabrí de acudirse, si el criterio financiero del Go-
bIerno prevalece, en plazo no muy lar~o. La base
de ese empréstito forzoso sería el ar..tlcipo de las
cuotas de un año de las contribuciones territorial é
industrial, cuyos recibos serían admisit.les por acta-
'·as partes en el pago de los recibos corrientes.
Ha nf'g&do el Sr. Cánovas ayer que por ahora
tenga el Gobieruo el propó~ito Jo acudir á ese ex·
tremo; pero no podría negar, que el pel1samiento ha-
yu sido formulado y que pudiéramos hallarnos prono
to en la necesidad de Ile"arlo á la práctica. No es el
Gobierno, sino el resultado de las operaciones de la
guerra, quien puede determinar la necesidad de ese
esfu~l'7.o. Lo que sí puede asegurarse es que, si el
~oblemo no cambia de pIograma, esa necesidad se
Impondrá dentro de algunos meses,-P.
NUESTRA CARTERA
•
.Nuevamente hemos observado este afta, en los
dll~ de feria, 10 propio que en los ant.eriores, esto
es, que á pesar de la limitaoi6n que el terreno
ofrece para la concurrencia de ganados vacuno y
caballar no se ha ampliado el punto de mercado,
qUe ha quedado reduoido al Campo del Toro y
FIorte~es, difioultando hasta el paso, ante la aglo-
lne~ación de ganado. INo podría en afios sucesivos
deslguarse otro punt.o, además de los mentados,
qUe dando mayor bolgura al sobredioho ganado,
COtl8intiera el pa80 franco, facilitando al par el re·
c~noeimientoy examen de aquellos que son mate·
tla de lu transacciones, evitándose eo t.al forma
dlllgraciu qne, la constante aglomeración de vacu-
1101 pueden proporoionar? Esperamos que nuestro
A'UDt.am.ienco tomará nota de esta indicación y
LA MONTARA
que ('n afias venidNos proc<:ruá satisfacer esa ne-
cesidad, al mismo tiempo que dara las órdenes
oportuna.;: para que los punt.os senalados para
mercado aparezcan límpiol! de toda piedra qne
cual las habidas en los Hortetes)' Campo del Tor~
en las últimas ferias, son altamente ·perjudiciales.
tanto para la segundad individual, cllanto parll. la
propia del ganado expuesto, que muy fli.úilmeute
puede experimentar con ellas~alguna lesión que
disminnya grandement.e ~u '·alor en vent.a.
na !lido nombrado maestro interino de Atares
don Jos! Borda.
El digno teniente coron('l de infantería, particu-
lar y esLimado amigo nuestro, D. Gregario Dumas
Cabrera, secretario del Gobierno militar de esta
provincia y do la phlza de Jaca, ha siJo agregaJo
al servicio de la zona. de Huesoa.
El día 20 del corriente tendrti.lugar en 11\ sala
Consistorial de esta oiudad la Junt.a general dea·
tinada al exameu de las cuentas de gastos carcela·
rios de est.e partido, correspondientes al eJercicio
1895·96.
Por Real orden fecha 13 del actual, se ha dis·
pue.. to que se proceda al estudio da los proy"ctos
de ordenación de los montes de los valles de Ansó
y Aragüés del Puerto, y que á dicho objeto se nOID·
bre ~a co~respolldientebrigada de ordenación por
la DireCCión general de Agricultura.
. Dad~ la gran riqueza forestal de ambos valles, J'
SID olVidar los finel! que con la citada ordenación
se obtendráu, no cabe duda do que muchos pue·
bIas de esta montana debían secundar el ejemplo,
ya que mercud a. eIJo, verian ricos sus montes por
ser tratado~ según los preceptos de la ciencia IDO-
derna, á la cual tiende 10. referida ordenación.
Ha sido clasificado cou el haber anual de 360
pesetas, D. Pedro Laín Anaya, maestro jubilado
de Oliván.
Hoy ban ':lebido comenzar las nuevas obras en
el Canal de Aragón y CaLaluña. Por e! moment.o
parece que será bastante limitado el número na
bracero.. que puedan ocuparse, pero se ampliará á
medida que lo consienLan los replanteos y prepa-
rat.ivos técnicos. El Director, Sr. Corsini, se afaua
cuauto puerte para di~poner trabajos en grande
escala.
Se ha acordado repartirlos entre los jornaleros
de los pneblos a.fectos al trazado del Callal y como
prendidos en lit zona regable del mi<lffio.
Esta resolncióu , inspirada seguramente en rectas
intenciones, es de temer que teuga contradictores,
por referirse ti. unll obru vúbIica que S'3 ha de hacer
por administ.ración y ha de ser pagada direcLa-
mente con fondos del Estado.
Anuncia la prensa de Paris que los desertores y
prófugos espafloles residentes en la frontera fran·
cesa deberan, bajo pena de !l~r ex pulsados de :h'ran-
cia, presenLar inmediatameute en la preff"ctura
rel:'pecliva la declaraCIón de residencia, y luego
serán Jistribuídos entre los distiutos departamen-
tos del Mediodía.
Por la guardia ci vil dol puesto de Hecho ÍLleroll
ayer puestos a disposición del Juzgado de instruc·
ción los hermanos Domingo y Juan Manga y Bruli
como presuntos autores de hurto de varias reses
lanares.
Durant.e las ferias no hall ocurrido más faltas de
orden público que la apreheusión da dos indivi-
duos q:la pensaban dedicarse á. limpiar bolsillos de
incautos con indust.ria fuera de ley. También han
sido puest.os á. disposición del juzgado dos gitanos
que apalearon a un desgraciado que mendigaba. la
caridad pública·
Por fin la lluvia ha venido á. favorecer la. agri-
cultura en especial de esta comarca, ponien,lo las
tierras eu disposición de verificarso buena siembra
y faoilitando el nacimiento de lo sembrado.
El minist.ro de la Gobernación ha trasmitido á.
los gobernadores de provincia orden de extoremar
la vigilancia, con objeto de impedir la salida de
!:'..spaña á todos los jóvenes menores de 20 aüo!! sin
entregar autes el ,Iepósito de 2 ()(X) pesetas para
redimirse del servicio militar activo y á lo" mayo-
res de 20 á. 30 que no tengan el pasaporte tniliLar
"El acreditado industrial D. Juan Domínguez,
dueño del cafli Universal, ha abierto una elegante
pastele~ia en la casa propiedad de D. Mignel Ipss,
frente a la calle de Echegaray. De llobra esta todo
CUlluto por hien de dicho establecimiento pudiéra-
mos deCIr; 8S obra de Domíngnez, y basta para re-
comendarse por sí misma. Deseámosle muchas
prosperidlldes en su nueva industria.
A la temprana edad de 12 afias ha fallecido el
joven Mariano Ochoa y Alastuey, aventajado alum-
no de las Escuelas Pías en esta ciudad. A su des-
consolada madre y hermano y afligido, tíos los se-
f1.ore~ ~e ~l.a'ttney y Lamartín hacemos presente la
part.lctpaciOn que en su pesar t.omamos por la des-
gracia que tan irreparable pérdida les ha t.raido.
El martes último regreió á esta cindad nuest.ro
amantÍ3imo Prelado 01'. Fr. Jos~ L6pez Mendoza.
Con grande asistencia de fieles se ha celebrado
el novenario de la Virgen del Pilar en la capilla
de la Catedral, continuando ahora las interrumpi-
das funoiones religiosas que por la tarde se dedi-
oan durante tojo el mes en la iglesia de Santo Do·
mingo á la VIrgen del Rosario.
. Dicen de Boltalia que ha sido acogido con entu-
Slasmo, y se halla en vías de realización el pensa.
miento, de dot.ar de aguas potables aquella impar·
tante villa, para lo que parece se cuenta ya con el
capital necesario.
HIl tomado pose,¡ión Jel cargo de administ.rador
subalterno de bienes y derechos del Estado en Ja-
ca D. AnLOnio BurbaJla, segun manifestación que
en atent.u oficio nos ha hecho Agradecemos t~l
distinción y desJe luego ofrecemos las columnas
de nuestro modesto semanario para t.odo lo que
pueda redundar eu beneficio del ejercioio de dicho
cargo.
Hemos tenido el gusto de saludar á. nuestro qne-
rido amigo el ilust.rado médico de Biescas D, Ma·
riano Lardiés.
Ha f.ldlecido en Huesca el rico hacendado don
Lorenzo Susín, empsrentado con distinguidas fa·
milias de ~ta ciudad. A sus afligidos dendos en-
viamos la part.icipación que en EU pena tomamos.
De acnerdo el Excmo. Cabildo yel Ayuntamien-
to COll el Romer!) Mayor de Santa Orosia, se hau
suprimido los tres diRS de rogativa anteriores al
dó la yt!neración de nllestra Santa, por habar 110-
gado la tan de~eada lluvia y aliviado en parte lail
nece.:;iJadf!il de el!ta desgraciada comarca. De todos
modos ya en acción de gracias y ya plira que con
su iuterce"ióll llegue elugna atodo~ los sitios dou-
dl1 su benefioio se espera con ansiedad, el lunes se
cdebrara. procesión pública, vemerándose las reli·
quias de la excelsa patrona de esta montaña.
Segúu leernos en la prensa de Madrid, en el mi-
nist..r;o de la Guerra se trabaja activamente para
la preparación de vestuario, equipo y armament.o
de los mozos del act.ual reemvlazo de!ltinados á.





Cuando empezauas rn la edad florida
á rolllper el bolón de tu corola
lu busto semejaoo una :lmapola
por un esoollo Iallo ~Ienida.
Ha)' en la hermosa plenitud de vid<l
que deslK.rda lu sér, amad'! Lola,
Iu uu~to e~, má;, que nor, gigante ola
de UD Oetallo de fu' go de~prendid.a.
Ir al CilCO le vi: 11t.'·abas pu~s'a
la cl~slca mantIlla enrnadroñada.
y sobre el moño la peineld enhissla.
Asollla~lo A la puerta da la grada ...
y cuaUlto enll·as.e á presenciar la fiesta
¡quedó lod3 la plaza cngal3n3d3!
¡\IlGUEL Jl.lilbn AQUINO._---..:.
t"no de los reloje,i lll~.$ curio.30s <¡oe se han coo..lruido
hasld ahora e~ el tlue acaba de lermiuilr un meeáDlco de
\'ar~yid.
Hl'pre3enla una estación de f~rrocarril con lUdas sus de·
pendencia,·~· malerlal En una torrecilla empInada en el
centro del iugenio>w jllgu~le se hall'! colocad'! la esfera del
reloj.
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á los padres cuyos hijos hayan
fallecido en la actual campaña de
CUEA
SE ARRIENDA una habitación propia para la"
brador, con cuadra, pajar y bodega, en la calle An-
cha. de Se.nto Domingo. En la m~m. informarán.
........ ---
-
HABITAQfON OON JARDIN. 8e arrienda unlJ
en el piso principal de la ca8a núm. 5 de la calle de
Santo Domingo. En las oficina, del Regütro de III
propted<ld darÓfl r~6tI.
ñora de Vall de Flor es. Sanlos Grisanto, r.ri5pio, Crispinia
no, Gablno, Lucio, Bonifacio I papa, CJudencio, llilario, y
Saota Daria.-Conl:núan Ipi funciones del Rosario en San·
lo Domingo.
26 l.uNES.-La Yirgen de Gracia. Santos E\3risto, An-
10mid iD, Felicisimo, Flor;o, Ludano, ~arciano, ~ ulco,Gan·
dioso, QuodvulLdeo, Rusticu, Duena\'cntura de "olencia
Cuadragésimo) el Bealo Andrés MeJina, y :':anta Algaeia. '
27 MAII'rj,.:s.-Ntl'3. Sra. del Castillo. Santus Eucario,
Diodol'o, Eumillo, Florencio, Gayo, Longo, Melrobio, Poli-
carpa, Tal'So, Yictmte, y Sanlas Capilol1ll3 y Sabina.
28 ~1I~tlCOl.KS.-Ntr¡¡ Sra etc Gracia. &lntos Judas Ta-
deo y Simbn Cananeo, apóstoles, Amaranto) Artelacio, ei·
rilo, Ferrucio, Fidel, Gines, Lucio, Quinto, Tcrencio, Fa·
róo, (¡audioso, Jlonorato, 'i sanlas Anastasia 'j t:irila.
t9 JUEnts.-Nlra. Sra. de Monlgarri. :iaDlos Max imilia,
no, Narciso, ,\Sleriu, Claudio, Feliciaoo, Jacinlo, Neón,
Zenobio, \ aleDlin, Baldo, Oonato, Teodorn, J 5la. Eu.wbia.
30 VIEtll"ES.-Nlra. Sra del AmJ:aro Santos Teone~to,
Zenobio, Claudio, Epimal'o, Euno, Gerino, Juli~n de Ale·
jandria, Lucano, Macarlo, Marcelo, Maro, Mhimo, Satur-
nino, "iclOrio, Gerardo, Germán, Serapio, yStas. Eulropia,
Nona o Nonia y Zcnobia.
31 S.I.lu.oo -Ntra. Sra. de Font Romeu. Stas. Fromo,
Calendino, Leonardo, 1\emesio, l"'icolás, Quintín, Silvano,
Urbano, Antonillo, Eustaquio, "nlfangQ, Natalio, y Santas
LudIa y t'iolburga.
Imprenta de l\olino Abad.
La Agencia de negocios de don Pablo 50-
pena, cSlilblecida en UlIesca, se encarga de
formilr los expediente" para reclam:1l' del Go,




88 ARRfEfr,-DA el piAo principal d.la CGl4Ua~·
mero 39 de la calle Mayor
1",(or11tar6A fA .12,° de la mimaa.
LECHE FRESCA DE BURRA.-Se servirá i
domicilio, avisando á Manuel González, Travesí.
del Deán, núm. 8.
OBISPO, 15, FBENTE Á lOS POCBES
Se 113 recibo UIl buen surtido de paraguas
(fin de siglo) en sed:!, lana y algodón, COIl
preciosos puños de úllima moda, y en lodos
lamailos, par:] seliora y c~ballel'o.
Tilmbien los hay grandes} con duble mue-
lle, par... campo.
NO EQUIVOCA nSE: pam ramprar
¡lUillllU b;uenQI. b;QnttQI ~ bUlItO-l
E:" LA CALLE DEL OBISPO, N'UM. i 5




Santos y cultos de la semana.
'!5 OO.INGo.-XXII después de Pentecostés.-Nlra. Se_
LA MONTAilA
Adcmci.s el gallo figura en llluchos e~cudos tic armas de
familias francesa~, )' sobre todo cs el emblema particular
de la Prefeclura dí: policia.
Los timbres de esta administraci6n IIHan un g"llo co,
la pala le\'antada sobre un globo, donde se Ice Stgl'ridad,
y alretledor 11 imcripclon l'i(Jilalll ul quipscalll.
Las tarjetas de los funcionarios de 1:1 polLcia l1e,'an lam-
hi~n un gallo. Por 10110 eslo se rechaz.a esle c:r.lJlcma y Jie
busca Oli'O que pueda llenal' el vacio exislenle.
Si queréis guardaros del frío, lIe-
g-aros al nuevo CO:MERCIO
EL SOL
ESQUINA Á LAS CALLES
MA VQ,R V CARMEN,
donde hallaréis un buen surtido de
géneros elegantes Iy econóIlllcos





DE O. SERRAKO y O."-JEREZ.
Se vende exclusivamenle en el Café de
JURJ DomíNGUEl.
BRCBLBOS nESCOS SUPEBIOijES




CARNE DE OVEJA GORDA
¡lrQ\HI¡[ertt\\ ¡[e! nll\\ ¡[\\ 'Fertll
Se vende tÍ Dna. peseta el kilo en la.s carnecerías
de Vicente Bueno y manuel Aused.
Especialidad en chocolates elabo-
rados á brazo, con canela y sin ella
de 1 á 3 pesetas libra (350 gramos):
Al"Oma concentrado en los exce-
lentes caf~s Moka, Caracohllo y
Puerto Rzco', tostados diariamente.
Bujías en paquete y á peso.
Completo surtido en galletas.
Garanti13ndo la bondad del género! precio econOmico.
---:-_---=L~.COSTA
. CO~FITERIA. La de Lorenzo Echelo, que se hallaba
Inslalad~ ellla calle Mayor, esquma 3 la del carmen, se ha













• A LOS 12 AF<OS DH RDAD •
• 3ESPUES DE RE~I'lR LOS SUTOS S,ellA.EIITOs , LA BE.nltlÓ~ n:: s. S •
í
:.;:x.. JOVJE: """ ~... ,.... '" . ·n·o·',
;MARIANO OCHOA ALASTUEY
AlUIMO OE TEIlCEll l~O DE SECUNDA ENSEÑANZA
•• •
• I!LLECIO EL OIh ZI ALAS SIEIE yNEDIA DE LA IAm
)E:lL :::-:Jl.Ñ"o
~º,&g AC[NJ V f.};~1!.n~M¡;t@
SUBIÓ! LA GLORtA
EL DIA 22 nEL A.CTUAL A LOS 37 KE5ES DE liOA.D
Sus desc~nsola?ospadres,. ~ermanos, tios, pri-
mos ~ demas panentes, partiCipan á sus amigos y
relaCionados tan sensible pérdida.
empleado del IcJegrnfo trasmite un despacho; aparecen so-
bre los andenes el jefe ~ el subje(t; los empleados abren
las b3rreras)' dislribuIen los l)llleles; suena la INcina que
anuncia la 1It'lIada de un Ir('ll. y ap3rece este sobre la via
marcha1ll10 a lO la wlo"iuarl Oelléncse ih~lanlf¡ncarncme,
cual si lo par3,cn freno~ 31l10IU~t¡COS, precipitanse los via·
jeras 31 3~a!lo de. los \'agotl('s.
DUI','ItIIC la paraLla l'cin~ en la estación el lUQ\'imicnLo
hallitua I de esos lugares. Tr<lOscunidos tres minuto..,suena
una call1pana, el tren arr3nfa J' desap3rece; los empleados
"uel\'eo f¡ sus puestos, ~. que a tOllo t:n reposo hasta la
hora inmediata.
En la construcción de este admirable reloj ha invertido
su aUlor cerca de seis :lIlos. Parece que c.:;Lá dOMinado ti
figurar en la Expo~i¡;i6n Cni\eml Je Paris de 1900, en la
que llamara podero~menle la :llencIÓn.
,No haln3 exagelación!
Escudo de armas para Francia.
Con ocasión de la \'i~ita a F'l1Incia del emperador de Ru-
s.ia, se ha echado de \er que hoy la \'ecina R{'pública no
liI'ne escudo dt' armas, y se trata de darla un emblt'ma que
c?mlJlcte su bandera y la di~llllsa e~tre las demfls na-
cIOnes.
Al efeclo, se ha propuesto que e~te emblema sea un g3·
110 solJrc campo nul,)' esla r.s la insignia que 113,,13 ahora
ha recibido ma)'or númel'o de ~ufr3gios.
Pero ~e ha obje1.3do inllledi31.3menle que el gallo fu~
adopt.ado poI el gobierno de 1830, l' que adoptarlo de nue-
vo seria hacer creer en la vuelta a régimen caido.
SECCiÓN DE ANUNCIOS
A los Sres/Sacerdotes, que él próximo marta
celebren el santo sacrificio de la Misa en los alta
res mayor y de los Dolores de esta Cotedral se
ruega la apliquen por el alma de '
D." Manuela Ara. y Lopez de Lagu na
•
